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   The Authors have reported on application of TROPIN for the treatment 
of automic dystonia. 
   X-ray investigation of the urinary tract in the ureteral spasmus after 
injection of TROPIN were carried out. Spastic condition of the urinary 
tract could be relieved by an injection of TROPIN. 
   The patients of trigonum anomaly, enuresis and ureteral spasmus 
received a marked symptomatic relief from the application of TROPIN.
緒 言
泌尿器科領域 において自律神経系緊張 異常 と
密接に関係 あ りと考 え られ る疾患 には膀胱 三角
部異常症,夜 尿症,尿 管痙 攣症等 があ り,之 等
に就 いては既 に我 ・をの研究報告 があ る.我 々は
之等の疾患 に対 して,新 副交感神経遮 断剤 トロ










































異常に基 くことが述べ られてお り,尿路の器質的異常
或は尿石形成なくして尿石様の疹痛発作を来たすもの




り収縮 像が消 失 して影像が よく描 出されるのを認め
た.こ の方法は尿管痙攣症の診断,治 療に重要な役割
を果たナものと考5.
2.ト ロ ビ ンの 臨 床 効 果
頻尿を主訴とする膀胱三角部異常症,尿 管痙攣症等
にT錠,丁 注液液を使用した成績は第2表 の如 くであ
る.以下各症例に就て記載 ダる.
〔第1例 〕10才,♀ 膀胱三角部異常症.
初診4ヵ 月前頃 より20～30分に1回 の頻尿を来たす
よ5になつた.T錠1日3回1錠 宛服用4日 間にて,





















般用,初 め4日 間は却つて連 目夜尿があったが,以後




















RPに 際 し造影剤(20%沃那液)に より両腎部の激
痛を来た したが,Tlmg皮 下注射により3分にて消
失 した.
前記9例 にT錠,T注 射液を使用 して,膀胱三角部
異常症2例 著効,2例 有効,夜 尿症1例 有効,1例無














































































註T… トロピyRP… 逆行性腎孟撮影AP… 排泄性腎孟撮影






































左 尿管 痙 攣 症
〃
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左 側 腹 痛
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第1表第5例30才,♀.左 尿管痙攣症.
逆行性腎孟撮影,左 腎孟,尿管像は収縮して
殆んど認め難い,
第2図b
Tlmg皮下注射後5分,
左腎孟,尿 管充満拡張 して描出.
